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PRESENCIA DE EGRETTA ALBA (L.) (AVES, ARDEIDAE) EN CATALURA 
Ferrer, X., Martínez, A., Motis, A. & Muntaner, J., 1979. Presencia de Egretta alba (L.) 
(Aves, Ardeidae) en Cataluíía. Misc. Zool., 5: 184-185. Barcelona. 
Seven new records of Egretta alba from the years 1977, 1978 and 1979 in the Ebro delta 
(CFIO in UTM system) are presented here with a summary of the records in Catalonia 
(NW Spain) and Balearic Islands. 
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Según CRAMP (1977) Egretta alba es 
una especie parcialmente migradora y dis- 
persiva que inverna principalmente en el 
Adriático y Mediterráneo central (nores- 
te de Italia, Yugoslavia, Albania y Gre- 
cia). Es considerada accidental en Espa- 
fia y tiene en la Camarga (Francis) el 
área de invernada mis prkima. 
Citas publicadas en Ardeola de ejem- 
plares vistos en Almeria, Cádiz y Bada- 
joz durante el invierno y también en pa- 
so, inclinan a NOVAL (1975) a estimar 
que una reducida cantidad de Egretta alba 
inverna en lugares favorables de la Pe- 
nínsula Ibérica. 
Para Baleares, existen una observacibn 
primaveral y dos otoñalas en Mallorca 
(ELISSON, 1965; PARR, 1968 y XIMENIS, 
1977), y seis citas (dos dudosas) para Me- 
norca, cuatro primaverales y dos inver- 
nales (MUNTANER & CONGOST, 1979). En 
Cataluña s610 se conocian dos datos, am- 
bos de la costa gerundense. El 30.07.65 
un ejemplar en Rosas (WALLACE & SAGE, 
1969) y el 6.01.78 otro en Castelló d'Em- 
púries (SARGATAL & LLINAS, 1978). 
Las nuevas observaciones que se pre- 
sentan aquí son todas del delta del Ebro 
(Tarragona) y, en concreto, de la isla de 
Buda, Único lugar en que se ha controla- 
do, aunque se tienen indicios de que visi- 
ta también la vecina laguna de la Aufa- 
cada. Las observaciones son: 
17.1 1.77 1 ejemplar en la laguna Calaix 
de Mar, volando posterior- 
mente en dirección a la Aufa- 
cada. (A. Martínez y A. Mo- 
ti~s .) 
11.03.78 1 ejemplar en 10s arrozales 
del extremo sur (X. Ferrer y 
J. Muntaner). 
20.02.79 Idem (X. Ferrer y J. Mun- 
taner). 
22.10.79 2 ejemplares en 10s arrozales 
del centro de la isla (A. Mar- 
tinez, A. Motis y J. Munta- 
ner). 
20.1 1.79 2 ejemplares en 10s arrozales 
del extremo sur (X. Ferrer y 
J. Muntaner). 
14, 15.01.80 Idem (X. Ferrer, A. Mar- 
tinez y A. Motis). 
19.01.80 3 ejemplares en 10s arrozales 
del centro (X. Ferrer). 
Finalmente se supone que la coloniza- 
ción invernal del delta del Ebro por 
Egretta alba ha sido reciente, porque, a 
pesar de que la isla de Buda, lugar de su 
querencia, ha sido prospectada regular- 
mente desde 1970, esta especie no fue de- 
tectada hasta 1977. 
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NUEVAS CITAS DE XENUS CZNEREUS (GULD.) (AVES, SCOLOPACIDAE) 
PARA LA PENINSULA IBERICA 
Ferrer, X., Martinez, A., Motis, A. Sc Muntaner, J., 1979. Nuevas citas de Xenus cinereus 
(Aves, Scolopacidae) para la Península Ibérica. Misc. Zool., 5: 185-186. Barcelona. 
Three new records for the iberian peninsula (23.07.78, 1 ex., 9.06.79, 3 ex. and. 5.08.79, 
1 ex.) of Xenus cinereus (Giild.) are presented here. All of them observed in the "salinas" 
and salt marshes of the Ebro delta (NE Spain). 
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La presente nota tiene por objeto dar a 
conocer tres observaciones de Xenus ci- 
nereus en el delta del Ebro. 
Xenus cinereus nidifica en el norte de 
Siberia y Rusia, extendiéndose hasta la 
Rusia blanca y el golfo de Botnia. Sus 
movimientos se canalizan claramente ha- 
cia el sur, por el mar Negro y Caspio 
para invernar en Africa oriental (GEROU- 
DET, 1967), siendo un divagante en la 
mayoria de paises de Europa occidental. 
No obstante, en el delta del Ródano 
(Francia), desde la primera captura en 
1967, consideran a esta especie como re- 
gular en 10s dos pasos (HAFNER, 1975). 
Para la península Ibérica solamente 
existian una cita vaga en Gerona (VAY- 
RBDA, 1883), la mención de Irby sobre 
un ave capturada cerca de Málaga y d 
eje~nplar fotografiado por R. Melcher el 
14.05.74 en las marismas de Hinojos 
(L~VEQUE, 1977). 
Las nuevas citas de Xenus cinereus 
son: 
23.07.78 1 ejemplar con plumaje estival 
en las salinas de la Tancada 
(A. Martinez, A. Mlotis, J. 
Muntaner). 
9.06.79 3 ejemplares en marisma sala- 
da de la Punta de la Banya 
(X. Ferrer). 
5.08.79 1 ejemplar con plumaje esti- 
val en las salinas de la Tanca- 
da (A. Martínez, A. Motis). 
Debido a la escasez de observaciones 
de esta especie, transcribimos las descrip- 
ciones hechas ccin situ, de 10s ejemplares 
del 27.07.78 y del 9.06.79. En todas ellas 
se dispuso de catalejo de 15-60 X 60. 
El 23.07.78 se observó un ejemplar du- 
rante largo rato y a muy corta distancia, 
comiendo junto a Calidris ferruginea y 
